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Bibliografia degli scritti (2001-2010)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Recensione a M. C. Miller, The Bishop’s Palace. Architecture and Authority in Medieval Europe, New York 2000, 
in “Società e storia”, 24 (2001), 93, pp. 608-610. 
• Recensione a H. Hoshino, Industria tessile e commercio internazionale nella Firenze del tardo medioevo, 
Firenze 2001, in “Società e storia”, 25 (2002), 96, pp. 398-400. 
• Recensione a A. Vauchez, Santi, profeti e visionari. Il soprannaturale nel Medioevo, Bologna 2000, in “Società e 
storia”, 25 (2002), 97 pp. 599-601. 
• Recensione a R. C. Marshall, The Local Merchants of Prato. Small Enterpreneurs in the Late Medieval Economy, 
Baltimore 1999, in “Società e storia”, 25 (2002), 98, pp. 823-825. 
• Recensione a P. Jacks, W. Caferro, The Spinelli of Florence. Fortunes of a Renaissance Merchant Family, 2001, 
in “Società e storia”, 26 (2003), 100-101, pp. 555-557. 
• Recensione a Les usages politiques du passé, a. C. Di F. Hartog, J. Revel, in “Società e storia”, 26 (2003), 102.  
• Recensione a M. Ginatempo, Prima del debito. Finanziamento della spesa pubblica e gestione del deficit nelle 
grandi città toscane (1200-1350 ca.), Firenze 2000, in “Società e storia”, 27 (2004), 103 pp. 161-163. 
• Il ricambio dei ceti dirigenti delle città comunali italiane nel Duecento: nuove osservazioni sul caso pisano, in 
“Archivio storico italiano”, 162 (2004), pp. 415-452. 
• Trasformazioni della società e mutamenti delle forme politiche in un Comune italiano : il Popolo a Pisa (1220-
1330), Pisa 2004. 
• Fisionomia sociale e identità politica dei gruppi dirigenti popolari nella seconda metà del Duecento. Spunti di 
riflessione su un tema classico della storiografia comunalistica italiana, in “Società e storia”, 28 (2005), 110, pp. 
799-821. 
• Società e politica a Pisa nel Duecento: un secolo di trasformazioni, in Cimabue a Pisa. La pittura pisana del 
Duecento da Giunta a Giotto, a cura di M. Burresi e A. Caleca, Pisa 2005, pp. 25-27. 
• Gli uomini d’affari pisani e la perdita della Sardegna. Qualche spunto di riflessione sul commercio pisano nel 
XIV secolo, in Per Marco Tangheroni. Studi su Pisa e sul Mediterraneo medievale offerti dai suoi ultimi allievi, a 
cura di C. Iannella, Pisa 2005, pp. 157-184. 
• Il Popolo dei mercanti, in A. Poloni e G. Ciccaglioni, Pisa. Dal Comune alle Signorie, in “Medioevo”, Anno 10, n. 
5, maggio 2006, pp. 40-49. 
• Il regno dei Plantageneti, in A. Poloni e G. Ciccaglioni, Inghilterra. Nascita di una monarchia, in “Medioevo”, 
Anno 10, n. 11, novembre 2006, pp. 91-121. 
• Disciplinare la società. Un esperimento di potere nei maggiori Comuni di Popolo tra Due e Trecento, in “Scienza 
e politica”, 37 (2007), pp. 33-62. 
• Vitalità economica e sperimentazioni politiche a Reggio dall'inizio del Duecento al regime guelfo (1265), in 
Medioevo Reggiano. Studi in ricordo di Odoardo Rombaldi a cura di G. Badini e A. Gamberini, Milano 2007, pp. 
193-214. 
• Qualche riflessione sugli sviluppi duecenteschi della fiscalità pisana a partire da un documento inedito del 1248, 
in «Un filo rosso». Studi antichi e nuove ricerche sulle orme di Gabriella Rossetti in occasione dei suoi settanta 
anni, a cura di G. Garzella ed E. Salvatori, Pisa 2007, pp. 195-208. 
• Strutturazione del mondo corporativo e affermazione del Popolo a Lucca nel Duecento, in “Archivio storico 
italiano”, 165 (2007), pp. 449-486. 
• Signora del contado, in A. Poloni e I. Del Punta, Lucca. Ricchezza e devozione, in “Medioevo”, Anno 11, n. 9, 
settembre 2007, pp. 32-40. 
• Recensione a R. Comba ( a cura di), Gli Angiò nell’Italia nord-occidentale (1259-1382), in “Società e storia”, 31 
(2008), 119. 
• Comune cittadino e comunità rurali nelle campagne pisane (seconda metà XII-inizio XIV secolo), in “Archivio 
storico italiano”, 166 (2008), pp. 3-52. 
• «Ista familia de Fine audacissima presumptuosa et litigiosa ac rixosa». La lite tra la comunità di Onore e i da 
Fino nella Val Seriana superiore degli anni ’60 del Quattrocento, Clusone 2009. 
• Lucca nel Duecento. Uno studio sul cambiamento sociale, Pisa 2009. 
• Storie di famiglia. I da Fino tra Bergamo e la montagna dal XII al XVI secolo, Songavazzo (Bg) 2010. 
• Potere al popolo. Conflitti sociali e lotte politiche nell’Italia comunale del Duecento, Milano 2010. 
• La mobilità sociale a Lucca nel Duecento. Qualche riflessione sul ruolo delle istituzioni religiose, in Il patrimonio 
documentario della Chiesa di Lucca. Prospettive di ricerca, Lucca, Gullino, in corso di stampa. 
• Gli organismi comunicativi di circoscrizione. Un aspetto delle sperimentazioni istituzionali dei maggiori 
Comuni di Popolo toscani tra Due e Trecento, in corso di stampa in “Mélanges de l’École française de Rome, 
Moyen Âge” (Atti del progetto di ricerca I poteri territoriali in Italia centrale e nel Sud della Francia. Gerarchie, 
istituzioni e linguaggi (secoli XII-XIV): un confronto, 2006-2007). 
• «Microanalisi» di una rivoluzione commerciale: l’economia di Lucca nel Duecento, in corso di stampa negli Atti 
del Seminario internazionale di ricerca Città del Mediterraneo a confronto. Gli spazi del potere nelle città della 
Catalogna e della Toscana, Firenze 22-24 gennaio 2009. 
• Comuni senza comunità. Villaggi scomparsi, iniziative comunitarie e progetti imprenditoriali in Val Seriana 
superiore nel XIV e XV secolo, in corso di stampa in “Bergomum” (Atti della Giornata di studi Bergamo e la 
montagna nel Medioevo. Il territorio orobico fra città e poteri locali, Bergamo 22 gennaio 2010). 
• Vite imprevedibili: tre storie di mercanti nella Toscana di fine Duecento, in corso di stampa in La ricerca del 
benessere individuale e sociale. Ingredienti materiali e immateriali (Città italiane, XII-XV secolo), Atti del XXII 
Convegno internazionale di studi (Pistoia 15-18 maggio 2009). 
• Prima dello Stato fiorentino. La Toscana nell’età antica e nel Medioevo, in corso di stampa in Breve storia della 
Toscana, Pisa. 
 
